










5.1   Kesimpulan 
 
 Hasil pengujian dengan menggunakan variabel mekanisme 
pemantauan kepemilikan (kepemilikan asing (FOR) dan kepemilikan 
pemerintah (GOV), mekanisme pemantauan kontrol internal (ukuran dewan 
direksi (BOD), ukuran dewan komisaris (BOC) dan komisaris independen 
(INDB), mekanisme pemantauan regulator (CAR) , terhadap kinerja 
perbankan (ROE) dan ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel moderator 
memberikan bukti empiris bahwa: 
1. Hasil dari penelitian yang dilakukan terdapat pengaruh mekanisme tata 
kelola perusahaan terhadap kinerja perusahann  
2. Ukuran perbankan tidak memoderasi pengaruh mekanisme tata kelola 
perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Disebabkan hasil akhir dari 
penelitian hanya 27.9% dari 6 indikator mekanisme tata kelola 
perusahaan  yang mempengaruhi dan 72.1% lagi di pengaruhi oleh 
variabel diluar indikator 
 
5.2   Saran  
 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menyarankan 
beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti 
selanjutnya, yaitu: 
1. Apabila hendak melakukan penelitian menggunakan data sekunder 
pada sektor perbankan, sebaiknya pada lima bulan setelah tahun 
baru. Menurut PBI No: 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan 
publikasi Laporan Bank, bank diberi batas waktu lima bulan 
setelah tahun baru berakhir untuk menyampaikan laporan tahunan 




2. Peneliti menyarankan agar selanjutnya menggunakan lebih dari 
satu variabel dependen untuk mewakili kinerja perusahaan dengan 
demikian diharapkan hasil penelitian lebih komperhensif dan 
benar-benar mewakili kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
3. Menambahan unsur-unsur mekanisme tata kelola perusahaan yang 
lainnya dalam menguji pengaruh dengan kinerja perbankan  
 
 
